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第 29 回静岡県医療機関図書室連絡会定例会・研修会報告 
                                   浜松医科大学附属図書館 
                                                 夏目 雅代 
 
平成 27年６月１６日（火）浜松医科大学附属図書館セミナー室２にて、第 28回静岡県医療
機関図書室連絡会定例会・研修会が開催されましたので、ご報告します。 
 
日時：平成 27 年 6 月 16 日（火） 
場所：浜松医科大学附属図書館 セミナー室２ 
参加者 21 機関 27 名 
                             
定例会 １０：３０～１２：００  
 10：30  開会   
        代表挨拶 
         議 事 
         1.平成 26 年度活動・決算報告について 
                 2.平成 27 年度活動計画（案）について 
         3.平成 27 年度予算（案）について 
         4.会則改正について 
         5.次期代表と新幹事の選出について 
                  6.その他の検討事項 
(1)活動報告 
           (2)情報交換 
 
研修会 １３：００～１６：００  
 13：00～14：15 
「利用者を引きつける棚づくり」 
           野尻 真 氏  （株）谷島屋書店浜松営業本部副部長 
14：15～14：30 （休憩） 
 14：30～15：00  
「当院での文献複写依頼の方法」 
           谷沢 尚子    焼津市立総合病院図書室                        
 15：00～15：30 
「相互利用における電子リソースへのアプローチ」 
           夏目 雅代    浜松医科大学附属図書館 
 15：30～16：00 
           例題実習（グループによる検索実習） 
16：00   閉会          
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○平成 26 年度活動・決算報告について 
 平成 26 年度の活動と収支報告書について報告があり、承認されました。 
○平成 26 年度活動計画（案）と予算について 
平成 27 年度の活動計画について資料に基づき報告があり、承認されました。 
今年度第 2 回研修会は、東海地区医学図書館協議会との共催であり、10 月 21 日
（水）開催、会場はアクトシティ研修センターを予定しており、内容については
検討中であると報告がありました。 
○会則改正について  
  事務局から「静岡県医療機関図書室連絡会会則」「静岡県医療機関図書室連絡会会
則に関する申合せ」「浜松医科大学附属図書館の特別利用に関する申し合わせ」の
改正について配布資料に基づき説明があり、承認されました。来年度から、各機
関がローテーション表に沿って幹事の役割分担を行うこととなりました。 
○次期代表と新幹事の選出について 
  代表には浜松医科大学附属図書館長、幹事として焼津市立総合病院(平成 27～28
年度)、平成 28～29 年度の幹事として、富士市立中央病院、中東遠総合医療セン
ター、総合青山病院が選出されました。 
○その他活動報告、事項 
  ①東海目録ワーキンググループの担当者から活動報告があり、所蔵調査アンケー
トを行ったことと、2015 年 7 月 3 日に名古屋第二赤十字病院おいて東海目録研
修会を行う予定であると報告がありました。 
  ②会員からの事前に出された質問に対し、各機関からそれぞれ回答があり、当日
回答ができない質問に対しては、後日、回答可能な機関から個別に情報提供す
ることとしました。 
○研修会について 
   谷島屋営業本部の野尻 真氏を講師に迎え、「利用者を引き寄せる棚作り」の講 
演をしていただきました。 
   焼津市立総合病院の谷沢さんから文献複写の依頼に関する事例報告、また浜松
医科大学附属図書館から相互利用における電子資料へのアプローチとして現状
と今後についての報告がありました。                                                                                                                                                                       
 
              
                                                                                                             
